

























































































































































内訳は男性 37 名，女性 85 名であり，平均年齢は 19.30
歳（SD=1.38 歳）であった。また最も親しい友人の内訳
は男性 39 名，女性 83 名で，平均年齢は 19.45 歳（SD=1.54
歳）であった。
　質問紙　1. 自己愛人格傾向尺度 : 小西･大川･橋本
（2006）の自己愛人格傾向尺度（Narcissistic Personality 
Inventory-35, 以下 NPI-35 と略記する）を使用した。こ
の尺度では，注目欲求（10 項目），誇大感（8 項目），主
導性（9 項目），身体賞賛（3 項目），自己確信（5 項目）の




















あり，“積極的な - 消極的な”“人のわるい - 人のいい”






























　第 1 因子は“非社交的な - 社交的な”，“積極的な -
消極的な”などを含む 8 項目であり，外部に対して行
動的であることから外向性と命名した。第 2 因子は“不
親切 - 親切”，“人のわるい - 人のよい”などを含む 4
項目であり，得点が高いほど周囲に対して協力的であ
り，調和的な面を表していることから調和性と命名し
た。第 3 因子は“分別のある - 分別のない”，“責任感







Table2 に示した。α係数は .73 ～ .96 であり，各尺度お
よび各下位尺度ともある程度の内的整合性を示した。
　その後，各尺度および各下位尺度間について相関分析




































































































































より男性のほうが高いという報告が多数あり（e.g. 小塩 , 
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